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H o m e M i s s i o n s E t i i t i o i i
T H E F R I E N D LY E N D E AV O R
F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
V o l u m e 1 6 , N o . 2 P O R T L A N D , O R E G O N February, 1937
Wiit Cfjurcj)
BEFORE I was born MY CHURCH gave to my parents
ideals of life and love that made my home a place of strength
a n d b e a u t y .
In helpless infancy MY CHURCH joined my parents in
c o n s e c r a t i n g m e t o C h r i s t .
M Y C H U R C H e n r i c h e d m y c h i l d h o o d w i t h t h e R o m a n c e
a n d r e l i g i o n a n d t h e l e s s o n s o f l i f e t h a t h a v e b e e n w o v e n
i n t o t h e t e x t u r e o f m y s o u l . S o m e t i m e s I s e e m t o h a v e
f o r g o t t e n a n d t h e n , w h e n e l s e I m i g h t s u r r e n d e r t o f o o l i s h
and futile ideals of life, the truths MY CHURCH taught
become rad ian t , i ns i s t en t , and i nescapab le .
I n t h e s t r e s s a n d s t o r m o f a d o l e s c e n c e M Y C H U R C H
heard the surge of my soul and She guided my footsteps by
lifting my eyes toward the stars.
When first my heart knew the strange awakenings of
love MY CHURCH taught me to chasten and spiritualize my
affect ions; She sanct ified my marr iage and blessed my
h o m e .
When my heart was seamed with son'ow, and I thoug
the sun could never shine again, MY CHURCH drew me
the Friend of all the Weary and whispered to me the hop
of another morning, eternal and tearless.
When my steps have slipped and I have known the
bitterness of sin, MY CHURCH has believed in
wooingly She called me back to live within the heig s
myself.
Now have come the children dearer to me than
and MY CHURCH is helping me to train them for all J y
and clean Christly living.
MY CHURCH calls me to Her heart. She asks
and my loyalty. She has a right to ask it! I
her to do for others what She has done for me. i
place in which I live, I will help Her keep a a
aloft the torch of a livmg faith.
—Wiliam Henry Boddy. D. D.
P a g e T w o T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R F e b r u a r y , 1 9 3 7
The Friendly Endeavor E V E R Y B O D Y B E A D T H I S
P u b l i s h e d M o n t h l y a t 5 3 2 7 S . E . M o r r i s o n S t .
P o r t l a n d , O r e g o n , b y T h e C h r i s t i a n E n d e a v o r
U n i o n o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s .
S u b s c r i p t i o n P r i c e , p e r y e a r 7 5 c
E n t e r e d a s S e c o n d - C l a s s M a t t e r , F e b . 8 , 1 9 2 8 ,
a t t h e P o s t O f fi c e a t P o r t l a n d , O r e g o n , u n d e r
t h e A c t o f A l a r c h 3 , 1 8 7 9 .
F R I E N D L Y E N D E A V O R S T A F F
E d i t o r i n C h i e f M i l d r e d H a d l e y
3 8 1 5 S . E . M a i n S t . P o r t l a n d , O r e .
A s s o c i a t e E d i t o r F r e d e r i c k B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
C i r c u l a t i o n M a n a g e r F r e d e r i c k B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
C h u r c h W i n d o w E d i t o r . . . . . . C . A . H a d l e y
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
B u s i n e s s M a n a g e r F r a n k L . C o l e
5 3 2 7 S . E . M o r r i s o n S t . P o r t l a n d O r e .
S o c i e t y N e w s M i g n o n M a c y
S c o t t s M i l l s , . O r e .
A n d h e r e ' s t h e J u n i o r " L i f e S t o r y o f
J o s e p h ! " W h o w r o t e i t ? W e l l , I ' l l t e l l y o u .
I ' d l i k e t o p u t t h r e e w h o l e s t o r i e s i n t o t h e
Fr iend ly Endeavor, bu t the Ed i to r says , "No . "
I rece ived f rom E l i zabeth De lano a very nea t
s t o r y a n d i t w a s e x a c t l y r i g h t i n i t s d e t a i l s .
I t was w r i t t en i n te res t i ng l y t oo , so t ha t any
o n e w o u l d l i k e t o r e a d i t . T h e n t h e r e w a s
a n o t h e r s t o r y w r i t t e n b y R o b e r t A r m s t r o n g
w h i c h I l i k e d v e r y m u c h . I h o p e t h e s e t w o
stor ies wi l l be pr in ted la ter, because they are
w r i t t e n s o w e l l . B u t t h i s s t o r y t h a t f o l l o w s
w a s w r i t t e n b y E l e a n o r S t r o u d f r o m R o s e -
d a l e . I a m p r o u d o f a l l t h r e e o f y o u — E l i z a
b e t h , R o b e r t , a n d E l e a n o r . Yo u d i d w e l l .
T h e r e w i l l b e c h a n c e s f o r s o m e m o r e f u n
s o o n . — P h y l l i s M a c y , J u n i o r S u p t .
h i s sons fo r food in to Egyp t . When they go t
t h e r e J o s e p h r e c o g n i z e d h i s b r o t h e r s . B u t
h is b ro the rs d id no t recogn ize h im. He sa id ,
" W h o a r e y o u a n d w h e r e d i d y o u c o m e
f r o m ? " T h e y a n s w e r e d , " F r o m C a n a a n . "
" Y o u m a y h a v e s o m e g r a i n . B u t b r i n g
you r younges t b ro the r w i th you nex t t ime o r
y o u w i l l n o t g e t a n y g r a i n . " S o t h e y w e n t
h o m e a n d t o l d t h e i r f a t h e r . H e s a i d t h e y
could not take Benjamin. But when they were
n e a r l y o u t o f f o o d h e s a i d t h e y c o u l d
take him. Joseph got so he told his name was
J o s e p h a n d t h e b r o t h e r s w e p t b e f o r e h i m
a n d t o l d J o s e p h t h e y w e i ^ e s o r r y t h e y d i d
h i m t h e w a y t h e y d i d .
A n d J o s e p h f o r g a v e t h e m .
H O W M A N Y C A N D L E S O N Y O U R C A K E ?
Everyone, old and young, l ikes to be remem
bered on their birthdays whether they wiU
admit is or not. Since birthdays are annual
events, instead of weekly ones, often quite
large celebrations take place in their honor.Not only do people celebrate birthdays but
also do great business organizations, charities,
and groups of various kinds. One of these
g r o u p s i s C h r i s t i a n E n d e a v o r . D o y o u k n o w
h o w o l d t h e C h i - i s t l a n E n d e a v o r w i l l b e t h i s
m o n t h ? T h e d a t e i s F e b r u a r y 2 n d , 1 8 8 1 .
Now coun t i t up .
Many and sundry are the ways o f ce lebra t
ing bu-thdays. How wil l you celebrate the
f o u n d i n g o f t h e fi r s t C h r i s t i a n E n d e a v o r
Society by Dr. Francis Clarke? Will you 1st
t h i s w e e k o f b o u n t i f u l b l e s s i n g t o y o u n g
people pass by without time to praise the
Lo rd f o r wha t i t has mean t t o you r own so
ciety or, will you do something to show your
a p p r e c i a t i o n ?
Peeling that all Oregon Yearly Meeting
F r i e n d ' s E n d e a v o r e r s w i l l w a n t i n a t a n g i b l e
way to express their appreciation of the bene
fi t s o f t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r o r g a n i z a t i o n ,
t h e F R I E N D L Y E N D E A V O R S T A F F h a v e
set aside the week of January 31 to February
7 a.S FRIENDLY ENDEAVOR WEEK. At this
time it is hoped that each society will raise
its quota for 1937. In the last issue you will
find plans outlined by the business manager
which will give suggestions to help raise your
quota. Here is another plan you might liketo try. Have a birthday party when each
member will bring a penny for every candle
on his last birthday cake. Perhaps some cele
brated without a cake, they should pay a for
feit of two cents for every candle which
should have appeared.
How many candles on your C. E. cake?
M . D . H .
HOW DO YOU LIKE IT?
Many times the executive committee mem
bers have sighed "If we could only have acover page! Then the Friendly Endeavor
would be a real church magazine. But that
is as far as the longed for-cover page ever
only ayyd twee o" Aslres,
you. Prune Hil l, for satisiying _Editor.
T H E L I F E S T O R Y O F J O S E P H
B y E L E A N O R S T R O U D
J a c o b h a d t w e l v e s o n s a n d t h e y o u n g e s t
w a s J o s e p h w h i c h h e l i k e d b e s t a n d d r e s s e d
h i m a l o t b e t t e r t h a n t h e r e s t . I t w a s n o t
b e s t f o r J a c o b t o d o t h i s b e c a t i s e i t m a d e t h e
o t h e r b r o t h e r s a n g r y a t h i m .
W h e n J o s e p h w a s s e v e n t e e n y e a r s o l d o f
a g e , h e w a s i n t h e fi e l d w i t h h i s b r e t h r e n
a n d f e e d i n g a n d h e r d i n g t h e fl o c k . J a c o b
loved Joseph more than a l l o f h i s own dea r
c h i l d i ' e n a n d h e a l s o m a d e a c o a t o f m a n y
colors for h is son Joseph. When h is brethren
saw that Jacob l iked Joseph best his brethren
b e g a n t o h a t e h i m . T h e y c o u l d n o t s p e a k
nice to him at al l . One night Joseph dreamed
a d r e a m a n d h e t o l d i t t o h i s b r o t h e r s a n d
t h e y h a t e d h i m a l l t h e w o r s e . " W e w e r e
b i n d i n g s h e a v e s a n d a l l o f a s u d d e n m y
s h e a v e s a r o s e a n d t h e s h e a v e s s t o o d a r o u n d
a b o u t . " A n d h e d r e a m e d a n o t h e r d r e a m . " I
h a v e d r e a m e d t h a t t h e s u n a n d t h e m o o n a n d
t h e e l e v e n s t a r s m a d e o b e i s a n c e t o m e . "
And his father said, "Do we have to bow
d o w n t o t h e e ? " A l i t t l e w h i l e a f t e r h i s
b r e t h r e n w e n t t o f e e d h i s f a t h e r ' s fl o c k i n
S h e c h e m .
He said to Joseph, "Go and see if thy
brethren are doing well with the flock." He
met a man on the way and talked with him
a l i t t l e w h U e . A n d t h e m a n s a i d t h a t h e
heard them say that they were going to
D o t h a m a n d f e e d m o r s fl o c k s . J o s e p h fi n a l l y
g o t t h e r e . T h e b r e t h r e n s a w h i m a n d s a i d ,
"Let Us slay him and put him into a pit."
Reuben said, "Let us not kil l him." When
Joseph came unto them they stript him. Then
they put him into the pit and there was not
a n y w a t e r i n i t .
They were sitting and happened to look up
and saw some Ishmaelites coming on their
camels from Gilead into Egypt. And one of
them said, "Come let us sell him to the Ish
maelites," and they all agreed. And then
Joseph was drawn from the pit and sold tothe Ishmaelites for twenty gold pieces. Then
they took Joseph's coat and killed some kids
and dipped the coat in the b lood and took i t
to their father and said that was what they
h a d f o u n d . " W e d o n o t k n o w I f i t i s o u r
bro ther 's coat or not . " And Jacob sa id , " I t i s
my son's coat , and the beasts hath devoured
him." Joseph was brought Into Egypt. Poti-
p h o r b o u g h t h i m f r o m t h e I s h m a e l i t e s .
Joseph was put into prison and several
others and they had dreams which they could
not understand and he explained it to them.
Pharaoh had a dream, and seven fat cows
w e r e d r i n k i n g a n d s e v e n l e a n c o w s w e r e
dr ink ing. The seven lean cows ate the sevenfat cows. Pharoah asked Joseph what i t
meant. "He said, "seven years of a lot of food
wi l l come and we w i l l a l l have to ga ther up
the food, and seven years of famine will
c o m e . "
When the years of famine came Jacob sent
M a r c h t o D e c e m b e r — m o n t h s o f c o m p l e t e
F. E. enjoyment i f you're a paid-in-ful ler.
R a i s e y o i v 1 9 3 7 q u o t a d u r i n g F r i e n d l y E n
d e a v o r W e e k .
B O I S E Q U A R T E R G O E S I N T O A
' H U U D L E '
B y C l a y t o n S . B r o ^ v n
I n s p i t e o f b e l o w - z e r o t e m p e r a t u r e , a b o u t
twenty Quarterly meeting church leaders met
at Boise January 12th, for prayer and a dis
cussion of projects to be attempted early this
y e a r . F i v e p a s t o r s m e t i n t h e m o r n i n g a n d
l a i d p l a n s f o r a s e r i e s o f c h i l d r e n ' s r e v i v a l
meeting with Josephine Flch, evangelist, tobe begun as early as her schedule will permit.
Lunch was enjoyed together at the parson
age even though .some of the brethren had a
strong leaning toward Boise's famous Mech-
a n a f e .
In the afternoon Quarterly Meeting depart
ment superintendents presented plans which
include a series of stewardship addresses to
be presented by Chester Hadley, and a three-
weeks alcohol education program to be pre
sented by Harold Mills, Yearly Meeting
superintendent of Temperance.Another project launched by the Bible
Department, was a speaking or dramaticcontest for our young folks, using selectedBible chapters and portions graded suitable
for three different age groups. The contestis to be conducted along lines similar to
silver medal contests which the W. C. T. U.
sponsors for young people and is to be parti
cipated in by pupils in each Sunday schoolthe winners to meet in a Quarterly meeting
c o n t e s t .
In the evening the C. E. Executive Commit
tee met and outlined the Quaker Hill Con
ference progi-am for 1937. The complete pro
gram, with some interesting changes, will be
announced a t t he Con fe rence banque t to be
held early this spring.
THE 1936 FINANCIAL "RECORD"
SOCITIES—•-aise your 1937 quotas during
Friendly Endeavor Week.
Outside of the listing the 1936 paid-in-
fullers, it is felt the less said about the 1936
financial "record' 'the better. It now beingtoo late to drag up the painful past, the
writer remains discreetly quiet about who
didn't do what, etc. Just these few figures
will be given so that all Societies can under
stand why 1936 was merely a FOUR-PAGE
year for The Friendly Endeavor: ONLY 58
PER CENT OF THE TOTAL OF ALL 1936
QUOTAS WAS PAID IN. One Quarterly
Meeting only raised 22 per cent of its combined quotas. Sad picture this, but read the
miiowing article and learn that the Friendly
Endeavor staff has not given up yet but
plans better things for the future.
{
F e b r u a r y, 1 9 3 7 T H E F R I E N P L Y E N D E A V O R P a g e T h r e e
H O LY B O L D N E S S
B y G l a d y s C o o k
Boldness in speaking for the Lord is one of
t h e g r e a t n e e d s o f o u r p r e s e n t d a y. O f t h e
m a n y c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e A p o s t o l i c d a y s
w h i c h C h r i s t i a n s m i g h t w e l l e m u l a t e , w e
c o n s i d e r t h i s o n e o f p a r a m o u n t i m p o r t a n c e .
I t w a s h o l y b o l d n e s s t h a t c h a r a c t e r i z e d t h e
d i sc ip l es on t he day o f Pen tecos t and a f t e r
wards ; i t was th i s t r a i t t ha t caused men and
v ; o m e n o f h u m b l e o r i g i n t o s t a n d f o r t h a s
Chr i s t i an s ta lwar t s ; t h i s same impe l l i ng fo rce
c a u s e d t h e m t o d e c l a r e t h e W o r d o f G o d u n
fl i n c h i n g l y .
That such holy boldness is needed today
i s a n u n c o n t r o v e r t e d f a c t . We f a i r l y b r e a t h e
t h e a t m o s p h e r e o f c o m p r o m i s e a n d d o u b t .
To m a n y, t h e w o r d ' c u l t u r e ' i s s y n o n y m o u s
w i t h t h e w o r d ' c o m p r o m i s e . ' I t i s c o n s i d e r e d
crude to give a posi t ive test imony to the truth
and power o f God's Word. On the other hand
many who are hungering for a satisfying por
t i o n i n t h e i r l i v e s , fi n d o n l y q u e s t i o n s a n d
u n c e r t a i n t y a r o u n d t h e m . A g a i n s t s u c h a
b a c k g r o u n d , t o d a y, c h r i s t i a n s m u s t l i v e a n d
witness for their God. To do this successfully
demands ho ly bo ldness.
The question then arises: how may one
possess this essential characteristic? To help
us in our study, let us take the fourth chap
ter of Acts. There we have the account of the
witnessing of Peter and John, immediately
after the healing of the lame man who lay
at the gate Beautiful. Then, as now, many
w e r e g r i e v e d t h a t t h e s e t w o d i s c i p l e s w i t
nessed the i>ower o f Chr is t ; so those in au
t h o r i t y f o r b a d e t h e i r p r e a c h i n g i n t h e n a m e
o f J e s u s .
L e t u s fi r s t n o t i c e t h e s i g n i fi c a n t w o r d s w i t h
w h i c h P e t e r a n d J o h n a n s w e r e d t h i s c o m
mand: "Whether it be right in the sight of
God to hearken unto you more than unto
God, judge ye. For we can not but speak the
things which we have seen and heard." There
is one reason for the remarkable boldness of
these ignorant men. They knew that o f which
they spoke. There was no uncertainty, no
quest ion . They had had a contac t w i th Chr is t
that was vital, that had changed their lives;
a n d t h e y k n e w w h e r e o f t h e y s p o k e . I n t h i s
present t ime, there is a c ry ing need fo r men
a n d w o m e n t o h a v e a p o s i t i v e C h r i s t i a n e x
p e r i e n c e . M a n y t i m e s p e o p l e d e c l a r e i t i s
impossible for them to witness for Christ.
A l t h o u g h t h e y g i v e m a n y r e a s o n s f o r t h e i r
inability, yet deep In one's heart one wondersif they are settled in their own expsrience,
if they have seen the Lord in His beauty, if
they have heard His voice speaking to then-
soul. Young people, if you lack this boldness
in witnessing, first of all search your own
heart with these questions: Have I seen in
Chr i s t my own persona l Sav io r? Have I then
received from His hand the gift of the Holy
Spirit? Without these two essential experi
ences. one has a fa int ing hear t and a fa l ter
ing tongue; with them one can 'speak the
Word o f God w i th bo ldness . '
The re i s ye t ano the r reason fo r t h i s bo ld
ness which was manifested by the disciples.
They prayed. And what a prayer was offered
that day by that little group of believers!
To me, there is no more sublime passage in
all of Holy Writ than the few words of that
prayer. Here was a little handful of people.
They were in dire peril. Tliey had made en
emies of the religious leaders of the day.
They were hated by civic authorities. Suffer
ing, imprisonment, and even death threat
ened them. And so, they prayed; and the
b m - d e n o f t h e i r p r a y e r w a s — f o r m o r e b o l d
n e s s !
Let us, for a moment, imagine that we are
in a similar si tuat ion. We have gathered
" G O D ' S C R U C I B L E T E S T "
B y P A U L C A M M A C K
B u t f r i e n d , y o u p r o
m i s e d G o d t h a t y o u
w o u l d m a k e t h o s e
w r o n g s r i g h t i m m e d i a t e
l y — t h o s e w r o n g s t h a t
y o u h a d c o m m i t t e d
aga ins t o the rs wh i le you
w e r e i n s i n . W h a t ?
Yo u s a y t h a t y o u fi x e d
everything up with the
e x c j p t i o n o f j u s t o n e
w r o n g ? A n d n o w y o u
a s k m e w h y y o u d o n o t
h a v e c a l m a n d j o y i n
y o u r h e a r t .
L i s t e n , I t o o k — n o I
s t o l e — t h r e e p i e c e s o f
c a n d y o n c e . F o r o n e
year those three peppermints obscured the
S a v i o u r ' s f a c e w h e n I w o u l d k n e e l t o c r y
o u t m y n i g h t l y p r a y e r . W h e n I s a w m y
sou l s l ipp ing in to perd i t ion over th ree
lumps of sugar, I mailed a letter contain
ing a coin for payment. God asked me to
"square up" so that I could look the world
i n t h e f a c e .
I t is b i t ter. " I t takes gr i t . The devi l
contests in one and says, "Never mind,
that is just a little thing" . . . but satan
wants you to be lost . . . make it right if
you wou ld have sp i r i t ua l po i se .
I know young peop le t ry ing to be Chr is
t i a n s w h o h a v e a s h i g h a s f o u r t h i n g s
w h i c h t h e y h a v e n e g l e c t e d , a f t e r c o n v e r
s ion, to make r ight wi th the i r fe l lows.
Promise? Yes, they promised God to do
that, but they have failed and have be
c o m e t h i n - b l o o d e d , a n e m i c C h r i s t i a n s .
God took you at your word when you
pledged to make restitution. Now go and
do it like young men and women fit to be
c a l l e d f o l l o w e r s o f C h r i s t . P a y m o n e y .
Ask fo rg i veness . Fu l fi l l j obs . Con fess
c h e a t i n g . U n c o v e r l i e s . R e t u r n s t o l e n .
Aw a y w i t h t h i s " p a n s y " r e l i g i o n t h a t d o e s
no t make one s t ra igh ten up h i s pas t .
I found sky-b lue peace and joy, you wi l l
t o o , a f t e r p a s s i n g v i c t o r i o u s l y " G o d ' s c r u
c i b l e t e s t " — c o m p l e t e r e s t i t u t i o n .
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T h e F r i e n d l y E n d e a v o r s t a f f w i s h e s y o u
c o u l d s e n s e t h e e n t h u s i a s m w i t h w h i c h i t
f aces . 1937 . Th is Februar j - i ssue i s a samp le
o f w h a t i s g o i n g t o c o m e i n t o y o u r h o m e
e a c h m o n t h i f t h e w h o l e - h e a r t e d s u p p o r t o f
each Soc ie t y i s g i ven The F r i end l y Endeavo r.
T h e s t a f f w i s h e s t o t h a n k P r u n e H i l l f o r
r a l l y i n g t o t h e c a u s e s h o w i n g o t h e r s o c i e t i e s
w h a t i t h a s i n m i n d i n c o m b i n i n g p a r i s h
p a p e r s w i t h T h e F r i e n d l y E n d e a v o r . I t i s
u r g e d t h a t S o c i e t i e s h a v i n g p a r i s h p a p e r s
c o m b i n e w i t h T h e F r i e n d l y E n d e a v o r o c
c a s i o n a l l y f o r t h e m u t u a l b e n e fi t o f b o t h .
Two pages w iU be a l lo t ted to any Soc ie ty fo r
$ 9 a n i s s u e .
I t i s s t r o n g l y u r g e d t h a t e a c h S o c i e t y d o
i t s u t m o s t t o r a i s e t h e i r 1 9 3 7 q u o t a . T h e
sta f f has se t i t s goa l to keep the s ize o f the
p a p e r t o a t l e a s t s i x p a g e s , i n s t e a d o f f o u r
a s i t h a d t o d o l a s t y e a r. I f p o s s i b l e , r a i s e
y o u r q u o t a d u r i n g F r i e n d l y E n d e a v o r w e e k
a n d e n j o y a y e a r o f f r e e d o m f r o m q u o t a
w o r r i e s . T h e m o s t e n j o y m e n t c o m e s f r o m
s o m e t h i n g t h a t h a s b e e n p a i d f o r .
F r a n k C o l e
B u s i n e s s M a n a g e r .
1 9 3 7 Q U O TA S
T h e f o l l o w i n g i s a l i s t o f q u o t a s a s s i g n e d
Societ ies for the year 1937. The staff ask that
e a c h S o c i e t y m a k e i t s d r i v e d u r i n g F r i e n d l y
E n d e a v o r W e e k , t h e fi r s t w e e k i n F e b r u a r y .
Q U A R T E R Q U O T A
N e w b e r g Q u a r t e r :
N e w b e r g $ 4 7 . 5 0
S h e r w o o d 2 . 5 0
M i d d l e t o n 3 . 5 0
C h e h a l e m C e n t e r 1 1 . 0 0
S p r i n g b r o o k H - O O
B o r s e Va l l e y Q u a r t e r :
S t a r 2 3 . 0 0
B o i s e 1 5 . 0 0
R i v e r s i d e 6 . 5 0
G r e e n l e a f 5 2 . 5 0
M e l b a 1 7 0 0
W o o d l a n d 4 . 0 0
S a l e m Q u a r t e r
R o s e d a l e 1 2 . 0 0
S c o t t s M i l l s 1 0 . 5 0
H i g h l a n d 2 5 . 0 0
S o u t h S a l e m H - O O
M a r i o n 6 . 0 0
P o r t l a n d Q u a r t e r :
S u n n y s i d e $ 5 7 . 5 0 -
L e n t s 2 3 . 0 0
P i e d m o n t 1 4 . 0 0
V a n c o u v e r 5 . 5 0
P r u n e H i l l 4 . 0 0
T a . c o m a Q u a r t e r :
T a c o m a 1 4 . 0 0
Q u U c e n e 3 . 0 0
B e t h a n y 5 . 0 0
E n t i a t 4 . 5 0
Send a l l paymen ts to FYank L . Co le , 5327
S . E . M o r r i s o n S t r e e t , P o r t l a n d , O r e g o n .
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together in a prayer meet ing, fo r we are fac
ing a c r is is . What i s the burden o f our p ray
ing? Are there tears o f se l f -p i t y fo r the
injustice shown us? Do we plead with God
for de l i verance? Do we c ry fo r vengeance on
o u r p e r s e c u t o r s ? I s t h e r e a s i n g l e p l - e a f o r
more bo ldness in w i tness ing fo r our Lord?
T h e d i s c i p l e s , o n t h a t m e m o r a b l e d a y ,
r e v e a l e d t h e d e e p e s t d e s i r e o f t h e i r h e a r t s .
D e a r e r , t h a n h o m e a n d l o v e d o n e s , d e a r e r
than bodily comfort, more precious even than
l i f e i t s e l f w a s t h i s h o l y b o l d n e s s f o r w h i c h
t h e y p r a y e d . L e t a l l e l s e g o — ^ t h e y m u s t
reta in th is ! Why? Out yonder were souls
who had not yet heard the Good Tidings. The
disc ip les were custod ians o f th is great mess
age. It was their privilege and duty to teU
again and again that Christ Jesus was the
Saviour of the wor ld. They must wi tness
boMly that He is the son of God! If they
failed, souls would perish. Therefore, the bur
den of that prayer was "O, Lord, more bold
ness in witnessing!"
We today stand in a similar position as that
little group of old We have heard the Good
News; we are custodians of the messag-s. If our heart experience. Then, let us pray con-we fail in our witnessing, some—nay, many stantly, daUy and earnestly the prayer of the
souls will be lost. How do we witness for disciples: "And now. Lord. . . . grant unto
Jesus Christ? Is it with uncertain tone and thy servants, that with all boldness they may
questioning heai-t? If so, let us look first to speak thy word."
H a t s o f f t o t h e f o l l o w i n g S o c i e t i e s ! T h e y
ra ised the i r 1936 quo tas and have tha t com
f o r t a b l e f e e l i n g o f b e i n g " p a i d - i n - f u l l e r s . " i
C h e h a l e m C e n t e r, R i v e r s i d e , M e l b a , H i g h
l a n d , L e n t s , P i e d m o n t , P r u n e H i l l , Ta c o m a ,
Q u i l c e n e , a n d E n t i a t . !
P a g e F o u r T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R F e b r u a r y , 1 9 3 7
T H E E H U K C
Home Mission, Sunday, Feb. 7th.
Ca lendar o f Ou tpos ts under the Evange l i s t i c and Church Ex tens ion Boards .
I N H O W
E d i t e d t h i s m o n t h b y F r e d e r i c k B a k e r
C u r t i s a n d M a r g a r e t M o r s e a n d f a m i l y
a re do ing ou tpos t work a t Johns town , Idaho .
Services are heid in a country school house.
Thei r address is Greer, Idaho.
A M O D E R N C I R C U I T R I D E R
B y W a l t e r P . L e e
Day a f te r day, week a f te r week, mi le upon
m i l e , h e t r a v e l s f r o m o n e p l a c e t o a n o t h e r,
v i s i t i n g a n e e d h e r e , e n c o u r a g i n g t h e r e , i n
s p i r i n g a l l a s h e g o e s . W e a r y a n d w o r n ,
b u r d e n e d w i t h p r o b l e m s o f m a n y h e m e e t s ,
listening to calls for help, lending himself,
soul and body, to bring that help, asking for
aid for others, yet never asking for himself,
h e c a n - i e s o n w i t h n e v e r a w o r d o f c o m
p l a i n t o n h i s l i p s , y e t s o m e t i m e s f o r c e d t o
wonder f rom whence wi l l come his dai ly
b r e a d .
Ah, 'tis the circuit rider of old! No, friends,
i t i s n o t t h e c i r c u i t o f o l d . T h i s m a n h a s
v is i ted more po in ts in a month than the c i r
c u i t r i d e r d i d i n a l i f e t i m e . T h i s m a n h a s
v is i ted more po in ts in a month than the c i r
c u i t r i d e r e v e r k n e w . T h i s m a n s t a n d s b e
tween two cont inents to present the needs of
o n e t o t h e o t h e r . T h i s m a n i s C h e s t e r A .
H a d l e y , Ye a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t o f
C H E S T E R H A D L E Y I L L
C h e s t e r A . H a d l e y, Ye a r l y M e e t i n g S u p e r
in tendent has been qu i te i l l w i th a co ld bor
der ing on pneumonia, aggravated by a severe
hea r t a t t ack . Many reques ts f o r p raye r have
been made fo r ou r supe r i n tenden t and many
prayers have ascended to the throne of grace,
a s k i n g G o d t o i n t e r p o s e i n h i s b e h a l f .
W s a r e g l a d t o r e p o r t a t t h i s t i m e t h a t
C h e s t e r H a d l e y i s m u c h b e t t e r , a l t h o u g h i t
was necessary for hun to be confined to bed
fo r a t ime . A f te r read ing th i s a r t i c l e , p lease
r e a d t h e m e s s a g e f r o m t h e p e n o f W a l t e r
L - e e e n t i t l e d , " A M o d e r n C i r c u i t R i d e r . "
Ches te r A . Had ley, Genera l Super in tenden t
o f bo th the Home and Fore ign Work , Oregon
Ye a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s , e m b r a c i n g t h e
states of Oregon, Washington, and Idaho, and
B o l i v i a , S o u t h A m e r i c a . R e a d t h e a r t i c l e
e n t i t l e d , " A M o d e r n C i r c u i t R i d e r. "
L e w i s a n d M y r t l e R u s s e l l a n d t h e i r
d a u g h t e r F l o r e n c e l i v e a t N o r t h e a s t Ta c o m a ,
Wash ing ton . The i r add ress i s R t . 6 , Box 400 .
The Ru .sse l l . s have cha rge o f t he Nor th Eas t
Ta c o m a F r i e n d s o u t p o s t .
O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s .
N o t l o n g a g o h e w a s a t y o m - m e e t i n g a s
you r Qua r te r l y Mee t i ng convened , encom 'ag -
i ng you i n t he wo rk , b r i ng ing repo r t s o f t he
home and fo re ign fie lds , te l l ing o f the needs
of these fields and urging you to help in their
suppo r t , ye t neve r a wo rd d i d he say abou t
h i s o w n n e e d . P e r h a p s y o u d i d n o t r e a l i z e
tha t when he asked fo r the financ ia l .suppor t
o f o u r h o m e a n d f o r e i g n w o r k h e w a s n o t
s u r e o f h i s m o d e s t s u p p o r t f o r t h e n e x t
month. He has had to go unpaid at times and
then borrow money with which to live.
How pleasant it is to sit and look at the
pictures of the work which he shows. Those
pictures were developed at his own expense
and much of the equipment was purchasedwith his own money. There are no Yearly
Meetings appropriations for these things.
Of course, he must have a car in order to
carry on his work. He drives this car manvthousands of miles a year. The Yearly Meet
ing makes a small appropriation which pays
E u g e n e a n d G e r t r u d e H i b b s a n d f a m i l y ,
r e c e n t l y f r o m N a m p a F r i e n d s C h u r c h a r e i n
c h a r g e o f t h e K e l s o F r i e n d s C h u r c h , 8 0 8
Ayers S t ree t , Ke lso , Wash ing ton .
a b o u t h a l f o f t h e t r a v e l i n g e x p e n s e .
T h e s a l a r y o f t h e Ye a r l y M e e t i n g S u p e r
i n t e n d e n t a n d h i s t r a v e l i n g e x p e n s e c o m e s
f rom the F i xed Expense o f t he Yea r l y Mee t -
i n . T h i s c o m e s f r o m t h e e s t a b l i s h e d C h u r c h e s
th roughout the Nor thwes t as few o f the ou t
p o s t s a r e a b l e t o h e l p i n t h i s m a t t e r . H a s
your meet ing paid i ts shai 'e of the Fixed Ex
pense up to date? Are you adding personal
fi n a n c i a l w o r r i e s t o a n o v e r l o a d e d m a n ?
W h i l e w e h a v e f e l t t h e r o m a n c e o f o u r
United Budget, making possible the outpost
w o r k a t h o m e a n d t h e f o r e i g n m i s s i o n a r y
w o r k i n B o l i v i a , l e t u s n o t f o r g e t t h a t o u r
Ye a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t h a s b e e n
keeping ever before us the vision of the home
a n d f o r e i g n fi e l d .
S e v e n t e e n y e a r s a f t e r r e s c u i n g a l a r g e
n u m b e r o f p e o p l e f r o m d r o w n i n g o n t h e
G r e a t L a k e s , a m a n i n C a l i f o r n i a w a s a s k e d
wha t was t he ou t s tand ing imp ress ion ga ined
f r o m h i s h e r o i c e f f o r t . H i s r e p l y w a s u n
e x p e c t e d , " n o n e o f t h e g r o u p e v e r t h a n k e d
m e f o r s a v i n g t h e i r l i v e s . " L e t u s n o t o n l y
s h o w o u r a p p r e c i a t i o n f o r t h e w o r k o f o u r
super in tendent by words, le t te rs and prayers ,
bu t by see ing tha t a l l F i xed Expense money
i s p a i d b y e v e r y e s t a b l i s h e d M o n t h l y M e e t
i n g m t h e Ye a r l y M e e t i n g
Zenas Perisho and family are working in
the field at Vale, Oregon where a new recla
mat ion pro jec t has been opened.
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Home Missons, Sunday, Feb. 7th.
Ca lendar o f Ou tpos ts under the Evange l i s t i c and Church Ex tens ion Boards . E d i t e d t h i s m o n t h b y F r e d e r i c k B a k e r
D i l l o n a n d F e r n M i l l s a n d f a m i l y h a v e
c h a r g e o f t h e fl o c k a t t h e W o o d l a n d F r i e n d s
C h u r c h , W o o d l a n d , I d a h o . T h e a r t i c l e e n
t i t l e d , " W o o d l a n d F r i e n d s C h u r c h P l a n s N e w
Chapel" wi l l te l l you more about th is growing
w o r k .
W O O D L A N D F R I E N D S C H U R C H F L A N S
N E W C H A P E L
D i l l o n W. M i l l s , P a s t o r o f t h e W o o d l a n d
F r i e n d s C h u r c h a n n o u n c e s t h a t t h e w i n t e r
i s b e i n g s p e n t i n g e t t i n g l u m b e r c u t f o r a
n e w C h u r c h C h a p e l . T h e C h a p e l w i l l l i t e r
ally be cut out of the forest, for the trees are
to be fe l led, the logs bucked, haulpd to the
m i l l , s a w e d i n t o l u m b e r a n d t h e n l e f t t o s e a
s o n u n t i l n e x t s u m m e r .
W o o d l a n d C h u r c h h a s b e e n h e l d i n a
schoo l house fo r a number o f yea i ' s . S ince
the Church was started a new parsonage has
been buil t , and this last year, shakes for the
James and Mildred Raymond and daughter
C a r o l a r e c o n d u c t i n g t h e o u t p o s t w o r k a t
Rostmers Friends Church, 3111 Y Street,
Vancouver, Washington. James Raymond
w o r k s i n a P o s t a l S u b - s t a t i o n o n t h e E a s t
side in Port land, Oregon.
Q u a k e r H U l Ta b e r n a c l e a t P a y e t t e L a k e s ,
I d a h o w e r e g o t t e n f r o m t h e Wo o d l a n d H i U s .
A t t e n d a n c e a t W o o d l a n d C h m - c h f o r t h e
p a s t f e w m o n t h s h a s b e e n b e t w e e n f o r t y a n d
fi f t y a c c o r d i n g t o t h e p a s t o r w h o m e n t i o n s
that the weather unt i l recent ly has been very
fi n e f o r C h u r c h a t t e n d e r s .
O f b o t h l o c a l a n d Ye a r l y M e e t i n g i n t e r e s t
c o m e s t h e r e p o r t t h a t t h r e e w e d d i n g s h a v e
b e e n p e r f o r m e d b y t h e p a s t o r o f t h e Wo o d
l a n d C h u r c h s i n c e S e p t e m b e r fi r s t 1 9 3 6 . A
y o u n g f a m i l y f r o m B a r c l a y , K a n s a s h a v e
m o v e d i n t o t h e W o o d l a n d C o m m u n i t y a n d
h a v e b u i l t t h e m a l i t t l e h o m e . T h e c o m i n g
o f M r . a n d M r s . W e a v e r a n d t h e n - f o u r c h i l
dren has been greatly appreciated by the con
g r e g a t i o n .
W o o d l a n d C h u r c h l i a s a l r e a d y r a i s e d i t s
F i x e d E x p r n s e a p p o r t i o n m e n t f o r t h e Ye a r l y
M e e t i n g . B i r t h d a y o f f e r i n g s a n d S u n d a y
F r e d e r i c k B a k e r d o s s t h e s e c r e t a r i a l w o r k
f o r t h e Ye a r l y M e e t i n g a n d h a s t h e o v e r
s i gh t o f P rune HU l , M t . P leasan t , Wes t M i l l
P l a i n C i r c u i t . M r . a n d M r s . S t u a r t R i c h e y,
M i s s M a r y A l l e n , M U d r e d H a d l e y , M e r l e
G r e e n a n d G l e n H a w o r t h a r e h e l p i n g a t
these points.
S c h o o l C o l l e c t i o n s t h e f h s t S u n d a y o f t h e
m o n t h g o t o t h e U n i t e d B u d g e t p r o g r a m .
T h e C h u r c h O f f e r i n g s a r e d i v i d e d , w i t h t h e
pastor receiving 80%, the United Budget
10% and the Church l igh t ing 10%.
Woodland Church has estab l ished a prece
den t wh ich m igh t we l l be fo l l owed by eve ry
outpost. A systematic arrangement for the
distribution of commodities to the pastor and
his famUy has been worked out . This means
tha t food and o ther supp l ies w i l l come reg
ularly and not in "spurts" at Thanksgiving,
Christmas, and New Years, but throughout
the entire year. Woodland Church is to be
commended on this fine arrangement. It will
a l so e l im ina te the embar rassment coming to
O s c a r a n d R u t h B r o w n a n d f a m i l y
have chai-ge of the Ross Valley outpost
seven mUes south of Kelso, Washington.
O s c a r w o r k s f o r t h e We y s r h a u s e r m U l .
Five acres have been purchased in Rose
Valley and the Browns are erecting a
parsonage at their own expsnse, to be givento the Yearly Meeting. Address them. Route
2 , K e l s o , W a s h .
some pastors and wives who are given four
sacks o f app les when they have p len ty
already, but who are entirely out of potatoes
and meat. It will mean that meat and po
t a t o e s w i l l b e b r o u g h t i n w h e n m e a t a n d
p o t a t o e s a r e n e e d e d .
The matter of wood cutting for the pastor
was taken care of on Thanksgiving day at
Woodland Community. Forty-seven people
ate their dinner together that day, and
before and after meals sawed, split and piled
wood. When dusk began to fall a large bon
l i re was bu i l t and under the d i rec t ion o f the
Christian Endeavor Society a very interest
i n g e v e n i n g w a s e n j o y e d w i t h g a m e s a n d a
d e v o t i o n a l s e r v i c e f e a t u r e d . T h e r e w e r e
generous amounts o f chUi soup and pumpkin
p i e s e r v e d t o a l l p r e s e n t a s t h e y g a t h e r e d
a b o u t t h e w a r m fi r e .
Allison and Inez Rogers are the new pastors
at the Vancouver Friends Church. Their
address is 708 W. 24, Vancouver, Washington.
They live along side the Church. Marietta
Cope makes her home with the Rogers.
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Y O U N G P E O P L E
I was very happy to hear f rom one society
In response to the request that I made in The
F r i e n d l y E n d e a v o r t h a t a l l Yo u n g P e o p l e ' s
and High School soc iet ies send me a l is t o f
t h e i r o f fi c e r s , o f m e m b e r s a w a y f r o m h o m e
attending school , and any quest ions or prob
l e ms w i t h w h i ch t h e y w a n te d h e l p . Pe rh a p s
the rest have been too busy the past month,
and So have forgot ten. However, my request
s t i l l s tands and I hope to hear f rom a l l the
o t h e r s o c i e t i e s s o o n .
Isn' t the Lord good to us? He gives us so
m a n y w o r t h w h i l e t h i n g s t o d o , a n d t o s a y,
and to th ink, and then to share wi th others.
W e n e e d t o t a k e m o r e t i m e t o l e t H i m s h a r e
the things that He would with us so that we
migh t pass on to o thers the insp i ra t ion and
help we have rece ived.
T h i s c l i p p i n g f r o m m y s c r a p b o o k h a s
helped me to more r ight ly judge the value of
time and deed. Perhaps it wiU help you.
" I s o m e t i m e s t h i n k w e a r e i n d a n g e r o f
be ing too busy to be rea l ly usefu l , " sa id an
o l d l a d y , t h o u g h t f u l l y . " W e h e a r s o m u c h
a b o u t m a k i n g e v e r y m i n u t e c o u n t , a n d
always having some work or course of s tudy
for spare hours, and having our act iv i t ies a l l
systematized that there is not place left for
small wayside kindnesses. We go and see
the sick neighbor and relieve the poor neigh
bor, but, for the common, everyday neighbor,
who has not fallen by the way, so far as we
can see, we haven't a minute to spare. But
everybody who needs a cup of cold water
isn't calling the fact out to the world, and
there are a great many l i t t le pauses, by the
way which are no waste of t ime."
A n o t h e r c l i p p i n g :
" W e a r e t h e o n l y B i b l e t h e c a r e l e s s w o r l d
w i l l r e a d ;
We are the s inner 's gospel , we are the s in
n e r ' s c r e e d :
We are the Lord's last message, given in
d e e d o r w o r d .
What i f the type is crooked?
What o f the p r in t i s b lu r red?"
Are we as young people of Oregon Yearly
M e e t i n g g o i n g t o b e s o b u s y w i t h o u r o w n
a c t i v i t i e s a n d o u r o w n p e r s o n a l ' i n t e r e s t s
that we will not have time to find a place
f o r C h r i s t t o u s e u s a s H E W O U L D U S E U S ?
Haven' t you been surpr ised somet imes at the
fine things and the real friends you have
found, when you took t ime to be f r iend ly to
s o m e o n e . We n e e d t o b e e x t r e m e l y c a r e f u l
i n t h i s b u s y r u s h i n g w o r l d t h a t w e d o n o t
b l u r t h e p r i n t o f o u r l i v e s . L e t u s t h i n k o f
C h r i s t , t h e n t h i n k o f o t h e r s i n o u r p e r s o n a l
l i ves , ou i - Ch r i s t i an Endeavo r Soc ie t i es ' l i f e
a n d i n o u r c h u r c h . M a y G o d b l e s s e a c h o f
you in your work for the new year as you
try to win OTHERS for Chr ist . May you
each be b les t w i th the oppor tun i ty and pr iv i
lege of winning at least one soul to Christ in
t h e c o m i n g y e a r .
"For the Lord God wi l l he lp me; there fore ,
s h a l l I n o t b e c o n f o u n d e d : T h e r e f o r e , h a v e
I set my face like a flint, and I know that I
s h a l l n o t b e a s h a m e d . " I s a i a h 5 0 : 7 . " F o r
I am not ashamed of the gospel of Christ:
for it is the power of God unto salvation to
every one that believeth; to the Jew first,
and also to the Greek." Romans 1:16.
— E l i a b e t h O t t B i s h o p
t h r o u g h t h e k e y h o l e
e n t e r p r i s e
About sixty-five young people of Salem
Quarterly Meeting congregated at Highland
Fi-iends Church, December 30th, for a Quarterly Meeting social. They socialized withgaiZs and songs, and popcorn and applesScotts Mills Friends have remodeled the
inter ior o f the i r church by lower ing the ce i l
i n g a n d c o v e r i n g t h e w a l l s w i t h a l i g h t
p l y w o o d . W i t h n e w fi x t u r e s , a l s o , i t s h o w s
grea t improvemen t .
T h e o p e r e t t a " A n O l d K e n t u c k y G a r d e n "
pu t on by t he Green lea f Academy s tuden t s ,
D e c e m b e r 4 t h , w a s a fi n e s u c c e s s . T h e a t t e n
dance was two hundred and s i x t y - th ree , the
sa le o f t i cke ts ne t ted fo r ty - th ree do l la rs and
fi f t y c e n t s . I t w a s t h e fi r s t o f i t ' s k i n d
g iven by he Academy in a l l i f s h i s to ry.
A L e n t s s p e c i a l d e p u t a t i o n t e a m v i s i t e d
e igh teen fam i l i es i n November, p resen t i ng a
b r i e f s e r v i c e a n d a s k i n g f o r fi n a n c i a l a s s i s
tance fo r the Chr i s t i an Endeavor paper. The
t e a m w a s w e l c o m e d a t e a c h h o m e . T h i s c o l
l ec t i on , w i t h ano the r spec ia l one , composed
t h e c o m p l e t e a s s e s s m e n t . S o t h e L e n t ' s
quoto fo r 1936 fo r The Fr iend ly Endeavor i s
a l l pa id !
Lents Sunday School presented as a gi f t to
t h e m i s s i o n a r i e s a t C h r i s t m a s t i m e t h e s u m
of e ight do l la rs .
T h e S . B . I . , S a l e m B i b l e I n s t i t u t e , i s t o
aga in ho ld fo r th week ly fo r twe lve weeks a t
the H igh land Church , w i th abou t a two hour
s c h e d u l e f o r e a c h e v e n i n g . O p e n i n g J a n
u a r y 1 1 t h , t h e t e a c h e r s w e r e t o b e P a u l
C a m m a c k , E d g a r S i m m s , C l i o B r o w n , a n d
L e l a M o r r i l l , w i t h c l a s s e s o n B i b l e a n d
Evange l is t i c sub jec ts . Begun las t year as an
experiment, the school proved very success
fu l , w i t h a beg inn ing en ro l lmen t o f seven ty -
five, and a continued interest throughout the
t w e l v e w e e k s .
Prune Hi l l Endeavorers are busy as can be
w i t h G o s p e l B a n d M e e t i n g s i n v a r i o u s c o m
m u n i t i e s , s o c i a l s a n d t h e r e g u l a r C h r i s t i a n
E n d e a v o r w o r k . I n c r e a s e d i n t e r e s t i s e v i
denced by inc reased a t tendance and fa i th fu l
p e r f o r m a n c e o f d u t i e s b y a l l o f fi c e r s a n d
c o m m i t t e e m e n .
The work of the new High School society
i s o f l i ke cha rac te r. En thus iasm fo r a l l
pnases of the work is continually increasing.
This is due entirely to the deep spiritual tone
prevailing in the Sunday evening prayer-
meetings, and the evangelistic emphasis
placed upon all the work of the societies.
V I T A L S T A T I S T I C S
Larry Duncan Ross, Salem's first 1937 baby
born at 1:05 a. m.. January 1, to Helen and
Mi lo Ross a t a Sa lem hosp i ta l .
Beverly Belles born December 20th, to Mrs.and Mrs. D. N. Belles, members of Second
F i i ends Chu rch , Po r t l and .
T H E Q U A R T E R L Y M E E T I N G P L A N
Only two quar te r l y meet ings ava i led them
selves of the Quarter ly Meet ing Plan by rais
i n g t h r e e - f o u r t h s o f t h e i r c o m b i n e d q u o t a s .
Ta c o m a a n d P o r t l a n d Q u a r t e r s a r e t h e e n
vied groups. Each will have a special edition
of The Flriendly Endeavor dedicated to it.
G E T Y O U R S P E C I A L E D I T I O N N E X T
Y E A R . T h e o f f e r i s a g a i n e x t e n d e d t h a t
any Quarterly Meeting raising three-fourths
of its combined quotas will have an edition
o f i t s o w n i n 1 9 3 8 .
Act immediately and raise your quota dur
ing Friendly Endeavor Week, the first week
i n F e b r u a r y.
V I S I T O R S
Edward Harmon came from Nampa, Idaho
and Frederick Baker from Portland, Oregon
to v is i t thei r fami l ies at Tacoma for the
Chr i s tmas ho l i days .
George Moore, pastor at Piedmont, joinedhis wife and small daughter in Pasadena,
California, at Mrs. Moore's parents, for the
holidays, after which they returned to Port
l a n d .
Arthur and Inez Roberts, and son Edwin
visited at Canby, Oregon the latter part of
December, at the home of Mrs. Robert 's
s i s t e r .
Journeying to Idaho for the Christmasseason from Oregon were: Robert and Lela
Morrill to Star; Forrest and Orpha Cammack
Albert and Ruth Cammack, Ann and Elaine
Settle, John and Alvin Roberts, to GreenleafVisitors to Portland were Walter and
Gladys Cook, pastors at Star, Idaho Carl
Voget, of Berkeley, California, spent ten davsin Portland, helping his many friends there
celebrate the holidays. Virginia Heacock andDonald Mortimore, students at Seattle Pacific
Collsge, spent their vacations at home
M I S S I N G C H E C K S
B y W i l b u r N e w b y
There a re ce r ta in ob l i ga t ions tha t mus t be
met in our Christian work as C. Eers, and im-
fo r tuna te l y we somet imes a re ob l i ga ted i n a
fi n a n c i a l w a y. T h a t i s t h e p r e s e n t p o s i t i o n
o f o u r Ye a r l y M e e t i n g C . E . T h i s i s j u s t a
r e m i n d e r ! D i d y o u m a k e a p l e d g e a t c o n
f e r e n c e ? D i d y o u f o r g e t t h a t y o u h a d m a d e
a pledge and just let i t s l ip by? I f i t 's at al l
possible, let's send it in and make this a
banner year for our Christian Endeavor. Ad
dress your letters to WObur Newby, 408 South
Howard Street, Newberg, Oregon. This does
n o t i n c l u d e F r i e n d l y E n d e a v o r s u b s c r i p t i o n s
or quotas. Those are taken care of by the
p u b l i c a t i o n .
Now society presidents, members and officere,
Many chart quotas have been coming in
but not as they should. Don' t forget , fi
n a n c e s p l a y a s i m p o r t a n t a p a r t i n y o u r
chart work as many other items. A delay
on your part may mean a lag and indebted
ness in our budget which should not happen.
Let's get busy. We need the money and need
it badly! Your chart quota is fifty cents per
m e m b e r i n t h e Y o u n g P e o p l e ' s s o c i e t y ,
twenty-cents in the High School and Inter
mediate society. This is based upon the mem
bership listed in the last (1936) record of the
Minutes of Oregon Yearly' Meeting. Let's
get them-in as quick ly as possib le!
C h a r t Q u o t a s R e c ' d A m o u n t
B o i s e J u n i o r $ 5 . 0 0
H i g h l a n d I n t e r m e d i a t e 4 . 0 0
S t a r 1 0 . 0 0
M e l b a 1 3 . 7 5
C h e h a l e m C e n t e r 5 . 4 5
R o s e d a l e S e n i o r 5 . 0 0
P r u n e H i l l 4 . 5 0
S p r i n g b r o o k 7 . 2 1
P i e d m o n t 1 1 - 5 0
G r e e n l e a f 7 . 0 0
B o i s e 5 . 0 0
T o t a l $ 7 8 . 4 1
H O M E D H S S I O N S S U N D A Y
Sunday, February 7, is Home Hissions Sun
d a y . T h e m a t e r i a l i n t h e C h u r c h W i n d o w
this month is prepared with the thought in
m i n d o f b e i n g a d a p t a b l e t o p r e s e n t i n g t h e
w o r k o f t h e h o m e fi e l d . T h e r e a r e m a n y
othe - outposts, but only those are mentioned
v/herein the outpost gets help dhectly or in
directly from the Yearly Meeting. All points
( r e t d i r e c t h e l p b u t P r u n e H i l l a n d R o s e
Va l l e y.
W O O D L A N D A C T I V E
Fr iendly Chorus at Woodland is larger
than last year with twenty or more attend
ing. A Christmas program was given which
w a s a p p r e c i a t e d b y t h e p e o p l e o f t h e c o m
m u n i t y .
The picture of the pastor and his family is
found on page five of this issue.
F e b r u a r y , 1 9 3 7 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e S e v e n
F R I E N D L Y J O U R N A L
"Along Where Rolls the Columbia"
Sermon of the Month
B y F R E D E R I C K B . B A K E R
S I X T H I N G S A B O U T G O D
The firs t th i r ty four verses o f the book o f
Genes is men t ions the word God th i r t y fou r -
d i f f e r e n t t i m e s ; t h e w o r d G o d i s f o u n d i n a l l
b u t fi v e o f t h e s e v e r s e s . T h e B i b l e s t a r t s o u t
w i th the s ta tement , " In the beg inn ing God . "
Ti re B ib le ends w i th t he s ta temen t , "And i f
a n y m a n . . . G o d . " G o d i s m e n t i o n e d i n
Genes is 1 as c rea t ing the heavens and the
e a r t h ; G o d i s m e n t i o n e d i n R e v . 2 2 : 1 9 a s
warning man who had been created from the
d u s t o f t h e e a r t h . F r o m b e g i n n i n g t o t h e
e n d t h e B i b l e i s a b o o k a b o u t G o d .
The k ing o f Syracuse demanded tha t S im-
o n i d e s d e fi n e G o d . A f t e r w e e k s o f m e d i t a
t i o n h e a n s w e r e d , " t h e m o r e I t h i n k o f h i m
t h e m o r e h e i s u n k n o w n . " O n e G r e e k
philosopher said that "God was fii'e," another
that "God was water, " a th i rd that "God was
air" and it was said by one, "All eyes, all
ears, all thought is God, the omnipresent
sou l . " How l i t t l e we wou ld know abou t God
t o d a y i f a l l t h e c o n s c i o u s a n d u n c o n s c i o u s
i n fl u e n c e o f t h e r e v e a l e d W o r d o f G o d t o
man could suddenly be destroyed. The pur
pose of this message is to outline six things
that the Bible tells us about God.
"God is light." 1st John 1:5. This is a
mora l reve la t ion o f God . To unders tand th i s
revelation, roll a lai-ge rock on your front
lawn in the summer time and leave it there
for some time, then suddenly have it removed
and note the consternation as rays of sun
l igh t p ie rce in to the h i ther to darkened area .
What sudden signs of activity as creatm-es
o f n i g h t s c a m p e r i n t o t h e i r s u b t e r r a n e a n
c h a n n e l s ! T h e y l o v e d a i - k n e s s r a t h e r t h a n
l igh t . The b ib le te l l s about peop le who love
d a r k n e s s r a t h e r t h a n l i g h t b e c a u s e t h e i r
d e e d s a r e e v i l . T h e w h o l e b a s i s o f c o n d e m
n a t i o n i s f o u n d e d o n t h e a b o v e s t a t e m e n t .
L ight wi l l do two th ings; i t wi l l mel t candles
a n d h a r d e n c l a y . A r e y o u a c a n d l e o r a
piece of clay?
" G o d i s r i g h t e o u s . " 1 s t J o h n 2 : 2 9 .
This is a governmental revelation of God.
(Tod is righteous; God is holy, and He has
said, "Because it is written. Be ye holy; forI am holy," 1st. Peter 1:16. This is a tre
mendous revelation of God. He is righteous
and He demands that we be righteous or
holy because He is righteous and holy. We
need to realize what He commands. He is
able to perform.
"God is Spir i t " John 4:24. This is a meta
p h y s i c a l r e v e l a t i o n o f G o d . We a r e n o t t o
think of God in terms of 150 or 175 pounds,
for "God is Spirit." God is not a corporeal
b e i n g , b u t a n i n c o r p o r e a l o n e . G o d i s n o t
l im i ted to t ime o r space o r wa l l s o r doors .
The woman at the well of Samaria was both
ered about her sins and began to argue about
where one should worship God, but she was
told that it was not a question of being at
Jerusalem or in the mountains, but i t was a
quest ion of worshipping in spir i t and in
t r u t h .
"God is love." 1st John 4:8 and 4:16. This
i s a p e r s o n a l r e v e l a t i o n o f G o d . T h e
Greek philosophers thought of God as life,
and light and spirit, but it never entered into
their thinking that "God is love." i t took
calvary's cross and a drape over the sun to
( C o n t i n u e d t o P a g e S )
P R U N E H I L L C H U R C H W I N S A W A R D ;
D O R O T H Y N I C O L S S I N G S ;
F E B R U A R Y S E R V I C E A T P R U N E H I L L
C H U R C H
F r i e n d s P r u n e H i l l C h u r c h w o n t h e a w a r d
f o r t h r e e m o n t h s a t t e n d a n c e a t t h e M o n t h l y
Meet ing of the Clark County Hol iness associ
ation on Tuesday, January 19 at the Orchards
Method is t Church , Orchards , Wash ing ton . On
b e h a l f o f t h e P r u n e H i l l C h u r c h , a p i a n o
lamp was presented to the pastor.
W i n n i n g t h e a p p l a u s e o f t h e s i x t y p e o p l e
p r e s e n t , l i t t l e M i s s D o r o t h y N i c o l s a n g " W eWill Roll the Old Chariot Alonj;," and two
o the r p i eces . Twen ty - two we re p resen t f r om
P r u n e H i l l . T h e r a c e w a s c l o s e s t b e t w e e n
P r u n e H i l l a n d E a s t M i l l P l a i n w i t h P r u n e
H i l l h a v i n g h a d a n a t t e n d a n c e o f 7 5 f o r t h e
t h r e e m o n t h s p e r i o d a n d E a s t M i l l P l a i n
M e t h o d i s t C h u r c h , 4 8 . T l i e r e s h o u l d b e a
reco rd a t t endance f o r t he Feb rua ry mee t i ng
a s i t w i l l b e h e l d a t P r u n e H i l l C h u r c h . T h e
a v e r a g e a t t e n d a n c e a w a y f r o m h o m e h a s
b e e n t w e n t y - fi v e . W h a t w i l l i t b e a t h o m e ?
P R U N E H I L L C H U R C H
D O E S I T P A Y T O A D V E R T I S E ?
T i r e q u e s t i o n t h a t e v e r y b u s i n e s s m a n
w a n t s t o k n o w w h e n a p p r o a c h e d a b o u t a n
a d d f o r t h e F r i e n d l y J o u r n a l i s w h e t h e r o r
n o t i t w i l l p a y t o a d v e r t i s e . F o r t h i s i s s u e
t h i r t e e n a d d s h a v e b e e n s e c u r e d . T w e l v e
hundred copies of the Friendly Endeavor will
be pr inted and 1,000 of them wi l l be d ist r ib
u t e d o v e r t h e N o r t h w e s t . T w o h u n d r e d c o p i e s
w i l l b e d i s t r i b u t e d l o c a l l y. I f t h o s e o f y o u
who ge t th i s paper w i l l coopera te by le t t i ng
t h e a d v e r t i s e r s k n o w w h e n y o u t r a d e w i t h
them, i t w i l l do a great deal in le t t i i rg them
see that i t pays to advert ise in the "Fi- iendly
J o u r n a l . "
T h e e d i t o r w i s h e s t o s a y t h a t t h o s e a p
p r o a c h e d a b o u t a d s h a v e a s a w h o l e b e e n
v e r y n i c e a n d i n r e t u r n w h e n t r a d i n g w i t h
t h e a d v e r t i s e r s r e m e m b e r t h a t " Yo u c a n
smile when you can't say a word, you can
smile when you cannot be heard, you can
smile any time, any where." A druggist re
cently said to me "I used to buy the Salvation
Army War Cry from a young lady because
she always had a smile, the lady who now
sells it to me, has no smile, I still buy, but
it is out of a sense of duty rather than out
of desire." It pays to smile and while doing
it- say, "I am from Prune.Hill, Grass Valley,
Mt, Pleasant or West Mill Plain."
Action—then i-cst. .Don't drag your quota
payments over the entire year. Raise it
during Fiiendly Endeavor Week.
V I S I O N R E A L I Z E D ; P A R I S H P A P E R
P U B L I S H E D
A s t h e fi r s t i s s u e o f t h e P a r i s h p a p e r
enters your home the editor has the satisfac
t ion of knowing that a v is ion has been real
i zed . A v i s ion accord ing to the d ic t ionary i s
the c rea t i on o f one ' s imag ina t i on ; acco rd ing
t o t h e I n d e x e d B i b l e i t i s t h e s u p e r n a t u r a l
presentation of scenei-y or events to a per
son ' s m ind wh i l e t hey a re w ide awake . The
rugged prophet Joel mentions that there
w o u l d c o m e a t i m e w h e n o l d m e n w o u l d
d r e a m d r e a m s a n d y o u n g m e n w o u l d s e e
vis ions. In th is instance a young man had a
jou rna l i s t i c v i s ion .
T h e fi r s t f r u i t o f t h e p a r t i c u l a r v i s i o n i n
m i n d w a s o n D e c e m b e r 2 , 1 9 3 4 w h e n t h e
editor of this parish paper issued a smaU
Church Bulletin which was called "Friendly
Journal . " Ever s ince that t ime the edi tor has
b e e n l o o k i n g f o r w a r d t o t h e t i m e w h e n a
larger printed paper could be published and
sent into every home in the communities
served. With this issue that vision is realized.
The editor trusts that the parish pa-irer w^
be welcomed into your homes and that it will
fi n d a p p r e c i a t i v e r e a d e r s w h e r e v e r i t g o e s .
The idea of a Parish Paper may be new to
some of you. The purpose is to bring to each
of your homes, once a month, a paper with
religious backgi-ound. but to also include
other items of interest throughout the neigh
borhoods. When the first issue of the Church
Bulletin was mimeographed in December 1934,
Prune Hill and Grass Valley were the only
communities served, but since that time the
Gospel message has been given "Along where
rolls the Colubmbia" until now seven workers
are engaged in Gospel work at Prune Hill.
Grass VaUey, West Mill Plain and Mt. Pleas-
The editor has felt ever since he was call^
to the ministry that the trend of the age m
neglecting the country communities with theGospel message was entirely wrong. It hasbeen said that three fourths of all Gospel
workers and many from other prof^ionsm
life come from the country communities. Theeditor definitely felt that his particular work
was along the Columbia river and m tnedirect providence of God he w^ tJ^upv
open field at Prune Hill amd GrassSince that time opportunities have com® ^help in Gospel work at Mt. Pleasant and
W e s t M i l l P l a i n . .There are two things that makes it possible
to have this parish paper: one is t^ com-
binbig of the local news with the Fi-ien^yEndeavor Publication which is a paper witha circulation of about 1,000 and which is^ntinto Washington, Oregon, and Idaho. Thismakes it possible to bring new.s of variedinterest The Friendly Endeavor is published
bv the young people of the Friends denomination in the Northwest. Miss Mildred Hadley
worker at Prune Hill Church is editor inchief of the paper. The editor of the local
paper and pastor of the Pi'une Hill CTiurchis associate editor. Contributions are made
by young people of the Northwest. TheChurch window is edited by the Rev. Chester
A Hadley, superintendent of the FrieiKis
work in the Northwest and also Bolivia,South America, The other thing that mak^
this paper possible is the securing of adver
tisements from reputable business men m
Camas. Vancouver and Washougal. Business
(Contiiiuocl to Page S)
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F R I E N D L Y J O U R N A L
P u b l i s h e d a t 5 3 2 7 S . E . M o r r i s i o n S t r e e t ,
P o r t l a n d , O r e g o n .
D e v o t e d t o t h e s p r e a d o f t h e G o s p e l , " A l o n g
w h e r e r o l l s t h e C o l u m b i a , " s e r v i n g P r u n e H i l l ,
G r a s s V a l l e y , M t . P l e a s a n t a n d W e s t M i l l
P l a i n C o m m u n i t i e s .
P B I E l T I J I i Y J 0 1 7 B 1 T A I . S T A P P
E d i t o r B e v . P r e d ' e r i c k B . B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
P h o n e E A s t 8 7 5 0
C o r r e s p o n d e n t s
M t . P l e a s a n t M i s s M a r y A l l e n .
R t . 2 , B o x 2 0 , C a m a s , W a s h i n g t o n .
W e s t M i l l P l a i n G l e n n H a w o r t h .
5 6 2 4 N . B o r t h w i c k A v e i , P o r t l a n d , O r e .
P h o n e W A l n u t 5 7 5 4
S E R M O N O F T H E M O N T H
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 7 )
b r i n g p e o p l e t o r e a l i z e t h a t " G o d i s l o v e . "
J o h n 3 : 1 6 i s k n o w n b y m a n y , b u t f e w p e o p l e
know about 1st John 3:16, for people are will
i n g t o l e t G o d g i v e , b u t a r e n o t w i l l i n g t o
g i ve t hemse lves . The wor l d w i l l no t be l i eve
i n a G o d o f l o v e u n l e s s t h e y c a n s e e t h e
love of God shin ing out through the l ives of
those who have accepted H im as the i r per
sona l Sav iour. The na ive s ta tement , "God is
love" is not a sent imenta l ignor ing of s in , i t
i s a n a p p e a l t o m e n a n d w o m e n t o a d j u s t
the i r s in fu l l i ves to the w i l l o f a ho ly God .
" G o d i s l i f e . " 1 s t J o h n 5 : U - 1 2 . T h i s i s a
b i o l o g i c a l i ^ v e l a t i o n o f G o d . N o m o r e i m
po r tan t wo rds we re eve r w r i t t en t han t hose
i n 1 s t J o h n 5 : 1 2 . " H e t h a t h a t h t h e S o n h a t h
l i f e : a n d h e t h a t h a t h n o t t h e S o n o f G o d
hath not Ufe. " Th is teaches wi thout quest ion
t h a t u n l e s s w e h a v e t h e S o n o f G o d w e d o
not have l i fe , we have never l ived. I t needs
no commen, it needs naive obedience.
"God is Christ-like." "I and my Father are
one." John 10:30. This is a doctr inal revela
tion of God. I call your attention to the
brevity used in the Bible in defining God.
C h r i s t c l a i m e d t h a t h e w a s o n e w i t h t h e
Father and for this the Jews wanted to stone
htm to death. There is no higher revelation
than this, for we know that God is a Christ
l i k e G o d i f C h r i s t a n d t h e F a t h e r a r e o n e .
VISION REALIZED; PAPER PUBLISHED
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 7 )
m e n e x p e c t t o g e t r e s u l t s f r o m a d s i n s e r t e d
a n d t h e y h a v e a r i g h t t o e x p e c t t h a t t h e y
w i l l be benefi ted by such bus iness re l a t i on
s h i p s . S o w h e n y o u t r a d e w i t h t h o s e w h o
have g i ven ads t h i s mon th o r who w i l l g i ve
ads in the future, do not forget to smile and
t o l e t t h e m k n o w t h a t y o u a r e f r o m P r u n e
H U l , G r a s s Va l l e y, W e s t M U l P l a i n o r M t .
P l e a s a n t . T h i s w i l l m a k e i t p o s s i b l e f o r t h e
paper to continue each month and to bring to
y o u r a t t e n t i o n i t e m s o f i n t e r e s t w h i c h y O u
W o u l d o t h e r w i s e n o t k n o w a b o u t .
A t d i f f e r e n t t i m e s a n d o n v a r i e d o c c a s i o n s
the readers o f t h i s paper w i l l come in con -
[CAMAS FLORAL SHOP
" Say It With Flowers"
M a n n i n g B l d g . , N . E . 4 t h Av e .
P h o n e 9 8 W C a m a s , W a s h ,
M T . P L E A S A N T N E W S
Mary A l l en , Co r responden t
Sunday School at 9:45, Mrs. E. E. Leidtke,
S u p e r i n t e n d e n t , M o r n i n g W o r s h i p a t 11 : 0 0
with message by Merle Green, Supply pastor
f r o m P o r t l a n d B i b l e I n s t i t u t e . G o s p e l B a n d
M e e t i n g f r o m F r i e n d s P r u n e H i l l C h u r c h
h e l d o n S e c o n d S u n d a y o f t h e m o n t h a t 2 : 0 0
o ' c l o c k . P r i o r t o t h e m e e t i n g a C o m m u n i t y
l u n c h i s h e l d w i t h m e m b e r s o f t h e P r u n e
Hil l Gospel Band as guests of the Mt. Pleas
a n t C h u r c h .
L a d i e s o f t h e M t . P l e a s a n t F r i e n d s C h u r c h
and community held a surprise party on Mrs.
Sylvan Marble on FMday, January 22 at 2:00
P . M .
The regular meet ing of the Ladies Auxi lary
of the Friends Church 77111 meet on February
5 and 19th Jor the purpose of quilting. The
p l a c e o f m e e t i n g w U l b e a n n o u n c e d i n t h e
week l y Chu rch Bu l l e t i ns .
I t i s r e p o r t e d t h a t M r . a n d M r s . H . L .
R u d i g e r a r e n o w o n t h e r o a d t o r e c o v e r y
a f t e r a m o s t i m p l e a s a n t a t t a c k o f t h e fl u .
M r s . B u r t F e r g u s o n h a s s u f f e r e d a l i t t l e
s e t b a c k i n h e a l t h , b u t w i t h g o o d m e d i c a l
care and the prayer of God's people we trust
s h e w i l l s o o n r e c o v e r .
Mrs. C. Knepper has been vis i t ing relat ives
in Cal i forn ia and is expected to return soon.
Mrs. Cory and a number of her family have
been qu i te i l l w i th the flu . Le t us remember
them in p rayer tha t they may soon recover.
t a c t w i t h s o m e o f t h e f o l l o w i n g p e o p l e : t h e
R e v. F r e d e r i c k ' B a k e r , p a s t o r o f F r i e n d s
P r u n e H i l l C h u r c h , M i s s M a r y A l l e n , P a r i s h
w o r k e r f o r t h e d i f f e r e n t c o m m u n i t i e s . G l e n
H a w o r t h , S u p p l y p a s t o r f r o m P o r t l a n d B i b l e
I n s t i t u t e f o r We s t M i l l P l a i n C h u r c h , M e r l e
G r e e n , s u p p l y p a s t o r f r o m P o r t a l n ( i B i b l e
I n s t i t u t e f o r M t . P l e a s a n t C h i u c h , M i s s M i l
d red Had ley o f Po r t l and , O regon , wo rke r a t
P r u n e H i l l C h u r c h a n d M r . a n d M r s . S t u a r t
R ichey f rom Por t land , workers a t Mt . P leas
ant Fr iends Church. But more of ten everyone
of you will be contacted by the latest addition
to the Gospe l fo rce , "The Fr iend ly Journa l . "
F O R L O V E R S O F B E A U T I F U L P I C T U R E S
T h e V a n c o u v e r F u n e r a l H o m e a t 1 2 t h a n d
B r o a d w a y, Va n c o u v e r , Wa s h i n g t o n h a s r e
cen t l y secu red a beau t i f u l p i c tu re o f Chr i s t .
I t i s c h a r a c t e r i z e d b y l i f e l i k e a p p e a r a n c e
w h e n t h e l i g h t i s t u r n e d o n . N o m a t t e r f r o m
w h a t p a r t o f t h e r o o m o n e l o o k s a t t h e
p ic tu re the eyes seem to be gaz ing d i rec t l y
a t o n e . T h e p u b l i c i s w e l c o m e t o s t o p a n d
s e e t h i s p i c t u r e a t a n y t i m e . — T h e e d i t o r .
" W E D O N O T S E R V E B E E R
O R W I N E S "
L U P T O N ' S
Ice Cream Shop
C A M A S W A S H I N G T O N
W E S T M I L L P L A I N N E W S
Glen Hcsvor th , Coresponden t
S u n d a y S c h o o l , 1 0 : 0 0 M r . R . W . S m i t h ,
Sunday Schoo l Super in tenden t ; Un ified Ser
v i c e w i t h O b j e c t t a l k b y G l e n H a w o r t h o f
P o r t l a n d B i b l e I n s t i t u t e a t e n d o f h o u r .
Evening Serv ice of Song at 7:30 wi th mess
a g e b y G l e n H a w o r t h . F r i e n d s P r u n e H i U
G o s p e l B a n d M e e t i n g h e l d o n t h e s e c o n d
Fr iday of the month at 7 :30.
P V i e n d s h i p C l u b h a s M e e t i n g
T 'he F r iendsh ip C lub met a t t he home o f
Mrs . Pe te r s on Thu rsday, Janua ry 15 . Po t -
l u c k d i n n e r w a s s e r v e d a t n o o n . A b u s i n e s s
m e e t i n g w a s h e l d a t 2 : 0 0 o ' c l o c k . T h o s e
present were Mrs . E . Coop, Mi ld red McCoy,
Thelma Skogset, Mrs. Peters and Viola Smith.
A son was born on January 9 to Mr. and
M r s . J o h n L e w i s . I f a c r a d l e r o l l h a s n o t
been organized at the Church someone should
get busy and organize one for here is pros
p e c t n u m b e r o n e f o r 1 9 3 7 .
E v e n i n g S e r v i c e s b e g u n a t W e s t M i l l P l a i n
On Sunday January 17, 1937 evening ser
v i c e s w e r e b e g u n a t t h e W e s t M U l P l a i n
Schoo l House . Abou t twen ty -five were p res
e n t f o r t h e o p e n i n g s e r v i c e . A s p e c i a l
feature of these services wi l l be the evening
o f s o n g , f o l l o w e d w i t h a m e s s a g e b y G l e n
H a w o r t h . I f a r r a n g m e n t s c a n b e m a d e
young peop le f rom the Por t land B ib le Ins t i
tute wUl be present to help in these services.
E l e c t i o n o f O f fi c e r s H e l d a , t W e s t M i l l P l a i n
A t a r e c e n t e l e c t i o n o f W e s t M i l l P l a i n
S u n d a y S c h o o l t h e f o U o w i n g o f fi c e r s w e r e
e l e c t e d : F o r s u p e r i n t e n d e n t , M r . R . W .
S m i t h , f o r a s s i s t a n t s u p e r i n t e n d e n t , M r s .
J o n e s , f o r s e c r e t a r y - t r e a s u r e r , M i l d r e d
McCoy.
P a t r o n i z e t h e a d v e r t i s e r s a n d i n s u r e t h e
con t inuance c4 th i s pa r i sh paper.
Advertisers are business men or they would
n o t s p e n d m o n e y f o r a d s , p a t r o n i z e t h e m
tha t they migh t pa t ron ize us .
" P a i d - i n - f u l l e r " — w i s h y o u r S o c i e t y h a d
i that t i t le for 1937? Fr iend ly Endeavor Week
i s t h e b e s t t i m e t o g e t i t .
V a n c o u v e r
F u n e r a l
C h a p e l
F O R M E R L Y K E R C H F U N E R A L H O M E
R o n a l d E . D u F r e s n e
E m b a l m e r a n d F u n e r a l D i r e c t o r
H a z e l L . S m i t h ,
L i c e n s e d L a d y E m b a l m e r
Flor ine Du Fresne,
H a r p i s t
Broadway at 12th Street
P h o n e 3 6 0
Februa ry, 1937 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R Page N ine
P R U N E H I L L N E W S
C h u r c h S c h e d u l e
Sunday School 9:45 A. M., Alvin E. Cadd,
S u p e r i n t e n d e n t , O b j e c t t a l k s e v e r y S u n d a y
m o r n i n g ; J u n i o r C h u r c h a t 11 : 0 0 , M i s s M i l
dred Hadley, Leader; Morning Worship at
11 : 0 0 w i t h e x p o s i t i o n a l S e r m o n s f r o m t h e
b o o k o f F u ' s t C o r i n t h i a n s . C i u - i s t i a n E n
d e a v o r S e r v i c e s a t 6 : 3 0 ; E v e n i n g h o u r o f
S o n g a n d W o r s h i p a t 7 : 3 0 P. M . N a t i o n a l
H o l i n e s s A s s o c i a t i o n P r a y e r B a n d o n M o n
d a y a t 7 : 3 0 h o m e o f M r s . J . T h o m a s A i ' m -
s t r o n g ; C o t t a g e P r a y e r M e e t i n g W e d n e s d a y
a t 7 : 3 0 h o m e o f M r s . L a w r e n c e L a F r a n c e .
Women ' s M i ss i ona ry Soc ie t y on t he fi r s t and
t h i r d T h u r s d a y o f e v e r y m o n t h . C h o i r P r a c
tice at Miss Allen's home on Thursday at
7:30 P. M. Gospel Band Meetings on Friday
evenings. Frederick B. Baker, Minister.
February 7 Is Home Missions Sunday
T h e fi r s t S u n d a y o f e v e r y e v e n m o n t h i s
H o m e M i s s i o n s S u n d a y ; t h e S u n d a y S c h o o l
offerings on this Sunday is given to help the
H o m e M i s s i o n s w o r k i n t h e N o r t h w e s t . M r s .
L a w r e n c e L a F r a n c e w i l l h a v e c h a r g e o f
a b o u t t e n m i n u t e s o f t h e C h u r c h h o u r d u r
i n g t h i s S u n d a y a s s h e i s C h a i r m a n o f t h e
Evangelistic and Church Extension Depart
m e n t o f t h e C h u r c h .
Object Lesson Speakers Ci ted
An Object talk is given each week during
the opening exercises of the Sunday School
Hour. The speaker for February 7 will be
Mrs. Lawrence La Fi-ance, for February 14,
Mrs. Frank L. Barber, for February 21, Mrs!
Rober t O 'ha r ra fo r Feb rua ry 28 , Mr. A l v in E .
C a d d .
b u t w e a r e g l a d t h a t t h e y a r e i n a d i s t r i c t
w h e r e i t w i l l b e p o s s i b l e f o r t h e m t o a t t e n d
se rv i ces regu la r l y.
G c s p : l B a n d M e e t i n g s S c h e d u l e d
On the second Sunday of every month a
C o m m u n i t y L u n c h i s h e l d a t t h e M t . P l e a s
a n t S c h o o l h o u s e . F o l l o w i n g t h e l u n c h h o u r
t h e r e w i l l b e a G o s p e l B a n d S e r v i c e c o n
ducted by the two Gospel Bands of the Prune
H i l l C . E . S o c i e t i e s . T h e m e e t i n g f o r F e b r u
ary wil l be held on February 14 at 2:00.
O n t h e s e c o n d F r i d a y o f e v e r y m o n t h a
G o s p e l B a n d m e e t i n g i s h e l d a t t h e W e s t
M i l l P l a i n S c h o o l H o u s e . B o t h G o s p e l B a n d s
w i l l b e i n a t t e n d a n c e f o r t h i s m e e t i n g . T h e
m e e t i n g t h i s m o n t h w i l b e h e l d o n F r i d a y
F e b r u a r y 1 2 a t 7 : 3 0 o ' c l o c k .
O t h e r G o s p e l B a n d m e e t i n g s w i l l b e h e l d
during the month, but the places and dates
h a v e n o t b e e n s c h e d u l e d i n t i m e f o r p u b l i
c a t i o n .
A l l D a y M e e t i n g H e l d F e b r u a r y 1 6
T h e A l l D a y M e e t i n g o f t h e C l a r k C o u n t y
H o l i n e s s A s s o c i a t i o n w i l l b e h e l d Tu e s d a y,
February 16 at the Fr iends Prune Hi l l Church.
T h r e e m e e t i n g s w i l l b e f e a t u r e d a t 1 0 : 3 0 ,
2 : 0 0 a n d 8 : 0 0 . T h e r e w U l b e a p o t - l u c k
d i n n e r a t n o o n .
R E P O R T O F T R E A S U R E R F O R M O N T H
O F D E C E M B E R
Balance on hand December 1, 1936 . . $16.54
O f f e r i n g s f o r D e c e m b e r $ 1 7 . 2 0
C u s t o d i a n s F o r M o n t h A p p o i n t e d
C u s t o d i a n s f o r t h e m o n t h a t P i - u n e H i l l
F r i e n d s C h u r c h w i U b e a s f o l l o w s : F e b r u a r y
7 , B e r n a r d D o r m a n ; F e b r u a i - y 1 4 F r e d e r i c k
B . B a k e r ; F e b r u a r y 2 1 P h i l i p L a F Ya n c e ;
Februa ry 28 , A l v in E . Cadd .
I n t e r m e d i a t e s T o H a v e 0 . E . S o c i a l
A n n o u n c i n g t h a t t h e I n t e r m e d i a t e C . E .
Soc ie t y i s t o have a C . E . Soc ia l on Sa tu r
day February 13 a t 7 :30 o 'c lock a t the home
o f E l e a n o r M e n d e n h a l l .
Closely Graded Lessons Used at Church
In l ine w i th the la tes t deve lopment in
Sunday School Teaching the Closely graded
l e s s o n s a r e u s e d i n a l l c l a s s e s a t F r i e n d s
Prune Hill Church. The lessons published by
the Gospel Light Press of Hollywood, Calif
ornia are used. Tliese lessons are edited by
t h e F i r s t P r e s b y t e r i a n C h u r c h o f H o l l y w o o d
C a l i f o r n i a .
The lessons are adapted to different age
groups and are thoroughly Bibical.
Master Sunday Schoo l P lan Produces Resu l ts
O n J u n e 1 9 3 6 t h e M a s t e r S u n d a y S c h o o l
P l a n w a s a d o p t e d a t F r i e n d s P r u n e H i l l
C h u r c h : f o r a t t e n d a n c e t h i r t e e n c o n s e c u t i v e
S u n d a y s a p i n i s g i v e n ; f o r a t t e n d a n c e
twenty-six consecutive Sundays a book mark
i s g i v e n ; f o r a t t e n d a n c e f o r t h i r t y - n i n e c o n
secut ive Sundays another awai-d wi l l be given
and fo r those who a t tend fo r 52 consecu t i ve
Sundays a Bible wi l l be presented on June 6,
1 9 3 7 . A t t e n d a n c e a t o t h e r S u n d a y S c h o o l s o r
i l l n e s s p e r m i t s o n e t o b e c o u n t e d p r e s e n t .
N e a r l y t h i r t y p i n s a n d a b o u t t w e n t y - fi v e
book marks have been awarded.
Young Peop le 's C . E . Leaders Announced
The Leaders o f the Young Peop le 's Soc ie ty
for the month of February are: February 7,
Be rna rd Do rman ; Feb rua ry 14 , M iss Rebecca
M o r a s c h ; F e b r u a r y 2 1 , M y r o n C l e m m o n s ;
Februa ry 28 , A l v in E . Cadd .
Mrs. Robert O'harra Pi-ayer Meeting Chair
m a n .
Valentine Social Announced for February 14
T h e r e w i l l b e a Yo u n g P e o p l e ' s Va l e n t i n e
C h r i s t i a n E n d e a v o r S o c i a l h e l d a t t h e h o m e
of Mr. and Mrs. John Nicol on Saturday,
February 13, 1937. The meeting will be held
at 7:30. Alvin E. Cadd is in charge of In
v i t a t i ons , M i ss Rebecca Morasch o f Re f resh
m e n t s , H e l e n L a F r a n c e o f E n t e r t a i n m e n t
and Mrs . Rober t O 'har ra and Mrs . John Nico l
of Decorations. The monthly business meet
ing will be held during the evening.
Miss Rebecca Morasch, Social Committee
C h a i r m a n .
J u n i o r s a t P r u n e H i U H a v e T h e i i r O w n
C h u r c h S e r v i c e
E v e r y S u n d a y m o r n i n g a t a b o u t 11 : 1 5 t h e
J u n i o r s i n t h e S u n d a y S c h o o l m a r c h d o w n
s t a h s t o a w e l l - h e a t e d r o o m w h e r e J u n i o r
Chu rch se r v i ces a re conduc ted by M i ss M i l
dred Hadley. It appeals to children of this
age to have a service of thii- own. This is a
privilege that some of us who are older never
h a d .
C l a r e n c e C a d d F a m i l y M o v e s t o R i d g e fi e l d
D i s t r i c t
I t i s w i t h g e n u i n e r e g r e t t h a t t h e a n
n o u n c e m e n t i s m a d e o f t h e m o v i n g o f t h e
C l a r e n c e C . C a d d f a m i l y f r o m t h e c o m m u n
ity: their going has left a gap in our midst.
Banquet Announced for February 27
The Cross Country race between the boys
and t he g i r l s i s becom ing more i n t ense . Fo r
a t ime is appeared as i f the boys wou ld w in
easily, but at the time of this writ ing the
girls are making splendid headway. However
i f the boys cont inue to win a few more t imes
t h e g i r l s w i l l b e w e a r i n g t h e a p r o n s o n t h e
evening of February 27 when the banquet
will be held, with the loosing side in charge
o f a f f a i r s . T h e b a n q u e t w i l l b e h e l d a t t h e
h o m e o f M r . a n d M r s . J o h n N i c o l a t 7 : 3 0
P . M .
T o t a l $ 3 3 . 7 4
H o w A p p o r t i o n e d A m o u n t
F r e d e r i c k B a k e r . $ 8 . 6 1
F r e d e r i c k B a k e r , T r a n s p o r t a t i o n . . . 1 . 7 2
M i s s M a r y A l l e n , T r a n s p o r t a t i o n . . . 1 . 7 2
R e s e r v e 1 . 7 2
L i g h t 1 . 0 3
F i x e d E x p e n s e 3 4
F i - i e n d l y E n d e a v o r 1 7
R o n t 1 , 0 3
W o o d 8 6
T o t a l $ 1 7 . 2 0
E x p e n s e f o r E i e c e m b e r $ 1 9 . 0 3
B a l a n c e o n h a n d 1 4 . 7 1
$ 3 3 . 7 4
Balance on hand January 1 .. $14.71
Women's l l l issionary Societies To Be Held
A t M i l l e r s a n d A n d e r s o n s
The Women's Missionary Society meets,
on the first and th i rd Thursday of every
month. The first meet ing wU be held on
F e b r u a r y 4 a t t h e h o m e o f M r s . M i l l e r .
Route 2, Camas, Wash. The meet ing on
February 18 wi l l be held at the home of Mrs.
Frank Anderson, Rt. 1, Camas, Washington.
Sunday School Council MeetingBecause of the Gospel Band Meeting at the
Mt. Pleasant School House on the second
Sunday of the month, the Sunday School
Council is announced for the 21st of Febru
a r y a t t h e h o m e o f M r . F r a n k L . B a r b e r a t
3 : 0 0 .
I n t e r m e d i a t e C . E . L e a d e r s G i v e n
T h e I n t e r m e d i a t e C . E . L e a d e r s f o r t h e
month will be as follows: February 7, Miss
Burden Knobel; February 14 Miss Betty Bar
ber; Februarry 21, Miss Margaret Morasch;
February 28; Miss E leanor Mendeha l l .
S a t i s f a c t i o n — i s t h e s t a t e o f m i n d o f a
p a i d - i n - f u l l e r . F r i e n d l y E n d e a v o r W e e k i s
the ideal t ime to raise your 1937 quota.
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
" G o l d F i s h a n d S u p p l i e s "
2 1 3 4 t h S t r e e t
C a m a s W a s h i n g t o n
R . C . A . V i c t o r E a s y W a s h e r s
F r i g i d a u - e s
B J U R E L E C T R I C
S T O R E
P h o n e 1 9 W . 3 1 5 B i r c h S t .
C a m a s , W a s h i n g t o n
A serv ice to meet anyones requirement
a n d fi n a n c e
S T O L L E R F U N E R A L
C H A P E L
C A M A S , W A S H I N G T O N
Fred E. Stol ler,
E . G . B a k e r
L i c e n s e d M o r t i c i a n s
P h o n e 1 3 3 R
P a g e T e n T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R F e b r u a r y, 1 9 3 7
O N E O F T H E S T A N D A R D
C O L L E G E S O F
O R E G O N PACIFIC COLLEGE T H E O N L Y F R I E N D S C O L L E G EI N T H E W H O L EN O R T H W E S T
NEWBERG, OREGON
A Liberal Education under the best Christian influence at a minimum expense
I n p r o p o r t i o n t o t h e s i z e o f i t s s t u d e n t b o d y a n d a l u m n i , P a c i fi c C o l l e g e s e n t m o r e o f i t s
young men and women into War Relief Service during and after the World War than any
o t h e r c o l l e g e i n t h e w o r l d .
Courses in Philosophy, Ethics, Bible, Religious Education, Psychology, Education, History, Political Science, Economics, Socio-
ology, English Language and Literature, German, French, Spanish, Mathematics, Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Music,
Public Speaking, Dramatics, Physical Education, Home Economics, Etc.
For Catalogue and full information, address LEVI T. PENNINGTON, President Pacific College, Newberg, Oregon.
w ® i r s
b a r e g e
P h o n e 2 4 0 J
C a m a s , Wa s h i n g t o n
— -
I
S W A N K ' S
F U N E R A L H O M E
C A M A S W A S H .
W i l m e r S w a n k
E s t a b l i s h e d 1 9 1 2 P h o n e 5 4 o r 5 5
F e e d S t o r e
P R U N E H I L L Y O U N G
P E O P L E ' S C H R I S T I A N
E N D E A V O R S O C I E T Y
Gospel Band Meet ings, C. E. Socia ls ,
I n t e r e s t i n g M e e t i n g s 6 : 3 0 S u n d a y N i g h t s
B a n q u e t a t t h e h o m e o f J o h n N i c o l s
February 27, 1937
P O U L T R Y a n d D A I R Y
F E E D S
P H O N E 6 2
2 0 8 N . E . 3 r d C a m a s , W a s h i n g t o n
B E T T E R B O O K R O O M
R E L I G I O U S B O O K S A N D B I B L E S
5706 N. Albina Ave., Port land, Oregon
Kenne th L . E i chenbe rge r, P rop r i e to r
S T O L L E R
M O T O R C O M P A N Y
B E L D E N ' S P L A C E
GAS - OIL - CRANKCASE SERVICE
SR miles west of Camas, Wash.
S E R V I C E
B E T T E R U S E D C A R S
P h o n e 6 1 - D a y o r N i g h t
Camas, Washington
National Life Insurance Co.
M O N T P E L I E R , V E R M O N T
L i f e I n s u r a n c e a n d A n n u i t i e s
R. R. BURNS, Agent
821 Pacific Building, Portland, Ore,
Heacock Sash & Door Co.
2 1 5 S E C O N D S T R E E T
C o r n e r S a l m o n
P O R T L A N D , O R E G O N
We give the best prices and service on
D o o r s , W i n d o w s , M i l l W o r k , B u i l d e r s '
H a r d w a r e , P a i n t , R o o fi T. g , e t c . We b e
l ieve in Quaker honesty and fair deal ing.
M c F e r o n ' s
M e a t M a r k e t
Quality Meats Only
P H O N E E A S T 1 5 5 0
5 . E . H a w t h o r n e B o u l e v a r d a t 3 4 t h
You r Pa t ronage w i l l be
Appreciated
C O U R T E O U S , P R O M P T S E R V I C E
H A W T H O R N E
H A R D W A R E
K . L . M E N D E N H A L L
3590 S. E. Hawthorne Blvd., EAst 8522
P o r t l a n d , O r e g o n
B u i l d e r s ' S u p p l i e s E l e c t r i c S u p p l i e s
Paints, Glass, Roofing
